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El primer número de 2014 de la revista Innovar abor-da temas de indudable interés en el ámbito nacional e internacional, que se despliegan en cuatro seccio-
nes: 1) Gestión y organización, 2) Administración pública, 
3) Economía y desarrollo, y 4) Finanzas. 
En lo que respecta a la Gestión y organización, se presen-
tan cuatro artículos: el primero de ellos, Determinants of 
working capital management in LatinAmerica, nos mues-
tra cómo algunos factores influyen sobre la manera en que 
las compañías latinoamericanas gestionan su capital de 
trabajo; el segundo, intitulado Relación entre la creación 
de valor y la inversión en I+D: una aproximación mediante 
redes neuronales artificiales, analiza a través de un mo-
delo no lineal la relación de creación de valor y la inver-
sión en Investigación y Desarrollo (I+D); el tercero, llamado 
Sistemas locais de produção: uma análise dos fatores ini-
bidores das relações de cooperação e interação, es un artí-
culo que presenta factores organizacionales y ambientales 
que inhiben las relaciones de cooperación e interacción del 
Sistema Local de Producción (SLP), mediante un estudio 
exploratorio en un sistema de tipo embrionario, que actúa 
en el segmento de máquinas e implementos agrícolas, ubi-
cado en la región occidental de Paraná, Brasil; el último, 
intitulado Una aproximación holística a la determinación 
y gestión de precios en las compañías hoteleras, es un caso 
de estudio en el sector hotelero donde se hace la identifi-
cación de los factores que intervienen en la determinación 
de las tarifas hoteleras y gestión de los mismos, señalando 
que los principales factores que influyen en las decisiones 
de precio en la empresa hotelera son el nivel de deman-
da, las percepciones de los clientes y las actuaciones de la 
competencia. 
En cuanto a la Administración pública, el artículo Determi-
nantes do endividamento da administração local: estudo 
exploratório nos municípios do norte de Portugal analiza 
los determinantes del endeudamiento de la administración 
local en municipios del norte de Portugal, que es clave en 
la sostenibilidad financiera, evidenciando que tanto en un 
análisis bivariado como en el multivariado los principa-
les factores determinantes son los mismos: el límite legal 
máximo de endeudamiento, los gastos totales, los ingresos 
de capital y el saldo presupuestal corriente. Otro artículo, 
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con el título Gobierno Corporativo y Sector Público: un es-
tudio bibliométrico en las principales revistas ISI, dirigido a 
analizar el Gobierno Corporativo (GC) en el área del sec-
tor público, realiza un análisis bibliométrico comprendido 
entre los años 2000 y 2008, donde se analizan las temá-
ticas más relevantes y significativas, así como los autores 
más citados y las teorías más empleadas, poniendo de ma-
nifiesto las principales líneas de trabajo desarrolladas en 
un área de estudio todavía incipiente y adicionalmente ve 
cómo los enfoques sobre la aplicación de códigos de bue-
nas prácticas, ética corporativa y responsabilidad social di-
fieren de los adoptados en el ámbito privado. El último 
artículo de esta sección, intitulado El cambio estratégico 
en las empresas públicas desde la perspectiva directiva. Es-
tudio de las televisiones regionales en España, propone un 
modelo explicativo de la capacidad de cambio estratégico 
de la organización pública desde la perspectiva directiva, a 
partir de la presentación de un estudio de múltiples casos, 
realizado en cadenas de televisión regionales en España.
Sobre la sección Economía y desarrollo, la investigación lla-
mada ¿Es Chile un Mercado Competitivo? Análisis de la 
Persistencia de la Rentabilidad Aplicando un Panel Diná-
mico analiza mediante el uso de una metodología de pa-
nel dinámico el nivel de persistencia de la rentabilidad de 
firmas compitiendo en Chile, situando al país en un nivel 
de competitividad interna incluso menor al de países de un 
nivel de desarrollo económico inferior.
Para finalizar, en la sección de Finanzas el artículo, deno-
minado Los determinantes de la rentabilidad primaria de 
los bonos de titulización hipotecaria: la influencia de las es-
tructuras multitramo, analiza los determinantes de la ren-
tabilidad primaria de los bonos de titulización hipotecaria 
(conocidos en la literatura como mortgage backed securi-
ties, o MBS) emitidos en España durante el periodo 1993-
2011.
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